



The complex mechanisms of phrase patterns in Chinese language
YAMAUCHI Chiemi
Abstract:  We published two Chinese language research books, one in 2005 and one in 2009, with Surugadai 
Press. These books concentrated on phrase patterns because they are so useful for studying Chinese. In addition, 
the rules of grammar do not establish all the phrase patterns; rather, they are established more by usage than by 















現法」による『中国語表現法マニュアル』（初・中級）を 2005 年 5 月に出版し、その後『続・中国









































































































































































































































































 5 沖森卓也他『日本語表現法』（三省堂　2003 年 10 月　P.12）
 6 森田良行『日本語表現文型』（アルク　1997 年　P.2）
 7 窪田守弘『日本語表現』（晃学出版　1999 年　P.2）同じような着眼点をもつものに、友松悦子、宮本淳、
和栗雅子共著『どんなときどう使う日本語表現文型 200　初・中級』（アルク　2000 年 2 月）がある。
 8 『気持ちを伝える中国語表現 1700』（実務教育出版　2000 年 1 月）は赤坂智子他の手によるもので会話表
現をまとめた会話集としても意味合いが強い。
 9 『中国語表現の基礎ポイント 88』（NHK 出版　2003 年 10 月）は上野恵司の手によるもので中国語の文法
ポイントを 88 に分類しまとめたものである。
 10 8 群の分類を以下に示す。第１群：表現 01 ～ 02、名詞述語文、関係動詞文、第２群：表現 03 ～ 06、形
容詞述語文、比較文など、第３群：表現 07 ～ 21、行為動詞述語文、動詞の時間態、進行態、経験など、
第４群：表現 22 ～ 34、心理様態動詞述語文、能願動詞など、第５群：表現 35 ～ 44、受身文、使役文など、







京語言学院出版社　1995 年 6 月）によるものである。中級レベルを中心に検討を進めたのは、入門、初級
レベルのテキストでは、留学生用ということから、発音、漢字の筆順や会話によるフレーズを中心とする
ものが多いためである。
 13 張英・金舒年他編『中国伝統文化与現代生活』（北京大学出版社　2003 年 6 月）参照。
 14 『聴く中国語（漫画で学ぶ時間表現／中国激うま麺特集）』（日中通信社　2009 年 12 月）
 15 『中国語ジャーナル』（アルク　2009 年 11 月）によるが、年間を通して、内容は異なるが構成は同じよう
な形をとる。
